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Master of Philosophy 
 
 
In the development of many world civilizations, music and literature usually diverge 
from the same source and interact with each other in the process of each becoming an 
independent art. In China there is a special genre between music and literature, which 
transforms literati’s sentimental music experience into rational words and we may 
call them music description. These works involve interaction among emotive 
response to sounds, acts of association and imagination, aesthetic methods, concepts 
and methods of creative writing. Therefore, the subject is of great value for aesthetic 
research. This dissertation will examine shi and fu poetry on music in Han, Wei, Six 
Dynasties period and Tang dynasties, focusing on the dimensions of sound, scene and 
sentiments. More specifically, based on the method of close reading it will explore 
the dynamic creation of poetic works from Han through Tang. It will also probe the 
deep structure of music description though comparative analysis of texts and music. 
Finally, based on the research on shi and fu poetry, the dissertation will present a 
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出漢魏六朝賦 40 多篇，漢魏六朝詩 80 多首，唐代賦 40 多篇，唐詩 500 多首。（漢
魏六朝以音樂賦為主，唐代以音樂詩為主） 
（具體概念層級參見下圖） 
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主〉（歷史月刊 第 238 期），頁 140 - 142；錢浩：〈論《老子》的“聲”、“音”、“樂”〉（《諸子學刊》
2014 年第 2 期，頁 41-43； Park So Jeong. Sound, Tone, and Music in Early China: Philosophical Foundation for 
Chinese Sound Culture. Inter-culutrality and philosophic discourse , Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
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第一節  基本內容 
一、神秘場景 
在討論這一話題之前，需要先梳理音樂描寫的早期形態。先秦典籍中有關
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聲音 強 弱 
事物的能量、力量 大 小 
視覺的感受 強 弱 
物體的形狀 大 小 
物體的質量 重 輕 
物體運動的狀態 快 慢 
情態的體驗 強 弱 
空間距離 近 遠 
音高：192 
聲音頻率 高 低 
視覺亮度 亮、明、白 暗、昏、黑 
情態體驗 緊張 鬆弛 
空間知覺 上、淺、高、遠 下、深、低、近 
物體質量 輕、飄 重、沉 
物體形狀、體積 小 大 
物體運動狀態 敏捷、靈巧 遲鈍、笨拙 
速度：193 
聲音 長、慢、疏 短、快、密 
空間延展 長、開闊、寬、舒暢 短、狹窄、擠 
物體大小 大 小 
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171. 孫貴珠：〈唐代音樂詩研究〉，台灣大學博士學位論文，2002 年。  
172. 劉真真：〈魏晉六朝琴文學〉，廈門大學碩士學位論文，2007 年。  
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卷目 作者 篇名 頁碼 
全秦文 卷十 
宋玉 笛賦 頁 75 
全漢文 卷三十五 
劉向  雅琴賦  頁 321 
全漢文 卷四十二  
王褒  洞簫賦  頁 354 
全漢文 卷十八 
馬融  琴賦  頁 565 
全漢文 卷十八 
馬融 長笛賦 頁 565 
全漢文 卷四十三 
傅毅 雅琴賦 頁 706 
全漢文 卷六十六 
侯瑾 箏賦 頁 833 
全漢文 卷六十九 
蔡邕 瞽師賦 頁 854 
全漢文 卷六十九 
蔡邕 琴賦 頁 854 
全漢文 卷九十三 
阮瑀 箏賦 頁 973 
全三國文 卷四十 孫該 琵琶賦 頁 1277 
全三國文 卷四十七 嵇康 琴賦 頁 1319 
全三國文 卷七十四 閔鴻 琴賦 頁 1452 
全晉文 卷二十 王廙 笙賦 頁 1571 
全晉文 卷四十五 傅玄 琴賦 頁 1716 
全晉文 卷四十五 傅玄 琵琶賦 頁 1716 
全晉文 卷四十五 傅玄 箏賦 頁 1716 
全晉文 卷四十五 傅玄 笳賦 頁 1717 
全晉文 卷四十五 傅玄 節賦 頁 1717 
卷五十九 成公綏 琵琶賦 頁 1796 
卷六十 孫楚 笳賦 頁 1800 
卷六十八 夏侯湛 夜聽笙賦 頁 1850 
卷六十九 夏侯淳 笙賦 頁 1859 
卷七十二 向秀 思舊賦 頁 1876 
卷八十九 賈彬 箏賦 頁 1979 
卷九十一 潘岳 笙賦 頁 1988 




卷一百七 曹毗 箜篌賦 頁 2075 
全晉文 卷一百二十八 公沙歆 角賦 頁 2196 
全晉文 卷一百二十八 劉嘏 箜篌賦序 頁 1298 
全晉文 卷一百三十三 伏滔 長笛賦 頁 2226 
全晉文 卷一百三十五 顧愷之 箏賦 頁 2236 
全晉文 卷一百四十四 陳窈 箏賦 頁 2290 
全晉文 卷一百四十四 孫瓊 箜篌賦 頁 2292 
全宋文 卷十一 臨川王義慶 箜篌賦 頁 2496 
全梁文 卷八 簡文帝 箏賦 頁 2996 
全梁文 卷三十三 江淹  橫吹賦 頁 3145 
全陳文 卷十三 顧野王 箏賦 頁 3474 
全陳文 卷十三 顧野王 笙賦 頁 3474 
全陳文 卷十六 傅縡 笛賦 頁 3491 






卷目 作者 篇名 頁碼 
卷一 全漢詩 枚乘 雜詩九首其一 頁 70 
卷一 全三國詩 曹操  氣出唱三首  頁 182 
 曹丕 善哉行二首  頁 188 
  燕歌行二首 頁 192 
  于譙作 頁 196 
  孟津  頁 196 
 曹植  棄婦詩  頁 245 
 嵇康 贈秀才八軍十九首其十二 頁 285-287 
  酒會詩  頁 289 
卷二 全晉詩 張華 輕薄篇 太康六年三月三日後園會  頁 379 
  上已篇  頁 379 
  情詩五首  頁 381 
  遊仙詩三首  頁 383 
 劉伶 北芒客舍詩 頁 421 
 司馬彪  贈山濤  頁 423 
 陸雲 贈顧尚書 頁 475 
 左思 招隱二首 頁 514 
 阮脩   上巳會詩 頁 546 
 陶淵明 擬古九首 
 
頁 627 
 吳聲歌曲 上聲歌八首  頁 695 
卷三 全宋詩 孝武帝 夜聽妓 頁 743 
 鮑照 代白紵舞歌詞四首 頁 857 
  夜聽妓二首   頁 890 
全齊詩 三融 詠琵琶 頁 988  
 謝眺 夜聽妓二首 頁 1029 
  同詠樂器 琴 頁 1081 
 孔稚珪 聽鄰妓 頁 1045 
卷四 全梁詩 武帝 鳳笙曲 和云弦吹席長袖善留客 頁 1065 
  詠笛  頁 1078 
 紹明太子 詠彈箏人 頁 1089 
 簡文帝 夜聽妓 頁 1137 
  賦樂名得箜篌  頁 1146 
  彈箏  頁 1151 
 元帝蕭繹 和彈箏人二首 頁 1178 
 沈約 江南弄四首 趙瑟曲 頁 1217 
  秦箏曲  頁 1217 




  詠箏  頁 1244 
 丘遲 題琴朴奉柳吳興 頁 1209 
  鼓瑟曲有所思  頁 1306 
卷五卷六 全梁詩 王暕 觀樂應詔 頁 1427 
 劉孝綽 夜聽妓賦得烏夜啼 頁 1441 
  擬古  頁 1458 
  秋夜詠琴  頁 1458 
 劉孝儀 詠簫 頁 1461 
 徐勉 詠琵琶 頁 1493 
 陸罩 詠笙  頁 1511 
 到溉  秋夜詠琴 頁 1534 
 張嵊 短簫 頁 1543 
 王台卿 詠箏 頁 1547 
全陳詩  
 
後主陳叔寶 七夕宴樂修殿各賦六韻 頁 1616 
  七夕宴玄圃各賦五韻  頁 1617 
  聽箏  頁 1619 
 徐孝克 為我彈鳴琴 頁 1645 
  賦得長笛吐清氣  頁 1650 
 陸瓊  還台樂  頁 1651 
 江總 今日樂相樂 頁 1680 
  簫史曲  頁 1680 
  橫吹曲  
 
頁 1681 
  宴樂修堂應令 頁 1686 
  賦詠得琴 頁 1686 
  侍宴賦得起坐彈鳴琴 頁 1686 
 賀徹 賦得長笛吐清氣 頁 1720 
  賦得為我彈鳴琴 頁 1720 
 伏知道 詠人聘妾仍逐琴心 頁 1733 
 吳尚野 詠鄰女樓上彈琴 頁 1737 
全北齊詩 
蕭祗 日晚彈琴 頁 1795 
 楊訓 聽琴  頁 1801 
 趙儒宗 感琵琶弦 頁 1806 
 庾信 弄琴二首 頁 1903 
全隋詩 姚察 賦得笛 頁 1938 
 何妥 樂部曹觀樂 頁 1945 
 盧思道 蜀國弦 頁 1949 
  夜聞鄰妓  頁 1953 
 李孝貞 鳴雁行 頁 1956 




 薛道衡 奉和月夜聽軍樂應詔 頁 1960 
 虞茂 衡陽王齋閣奏妓 頁 1976 
 王胄 敦煌樂二首 頁 1988 
 孔德紹 觀太常奏新樂 頁 1997 






卷目 作者 篇名 
卷一百三十三 薛收 琵琶賦 
卷一百三十八 虞世南 琵琶賦 
卷一百四十二 李百藥 笙賦 
卷一百五十六 楊師道 聽歌管賦 
卷三百二十四 王維 賀古樂器表 
卷三百三十二 邵軫 雲韶樂賦 
卷三百四十五 達奚珣 太常觀樂器賦 
卷三百五十 李白 琴贊 
卷三百五十四 敬括 觀樂器賦 
卷三百五十六 梁洽 笛聲似龍吟賦   
吹竹學 
鳳鳴賦 
卷三百六十四  服鼓琴賦 
卷三百七十七 柳識 琴會記 
卷四百二 張階 無聲樂賦 
卷四百七 石鎮 洞庭張樂賦 
卷四百七 蔣至 洞庭張樂賦 
卷四百八 王太真 鐘期聽琴賦（有序）  
朱絲繩賦 
卷四百三十八 徐浩 雷琴銘 
卷四百四十三 呂牧 子擊磬賦 
卷四百四十九 高郢 獻凱樂賦  
吳公子聽樂賦  
無聲樂賦 
卷四百五十一 喬潭 素絲賦 
卷四百五十四 李子卿 功成作樂賦 作樂崇德賦 
卷四百六十 陸贄 冬至日陪位聽太和樂賦 
卷五百十四 仲子陵 五色琴弦賦 
卷四百五十八 梁肅 觀山石人彈琴序 
卷五百二十五 羅讓 樂德教胄子賦 
卷五百三十二 李觀 鈞天樂賦 
卷五百三十六 張友正 黃鐘管賦 律移寒谷賦 
卷五百三十七 裴度 鈞天樂賦  
律中黃鐘賦  
蕭韶九成賦 
卷五百四十六 王履貞 六街鼓賦 
卷五百四十六 陸復禮 鈞天樂賦 
                                                     




卷五百九十五 歐陽詹 律和聲賦 
卷六百十四 范傳正 風過簫賦 
卷六百十五 夏方慶 風過簫賦 
卷六百十五 庾承宣 朱絲繩賦 
卷六百十七樂理心賦 獨孤申叔 樂理心賦 
卷六百二十五 呂溫 樂理心賦  
樂出虛賦  
齊人桂女樂賦 








卷六百四十四 張仲素 玉鈞賦  
玉磬賦 
卷六百九十六 李德裕 鼓吹賦 
卷七百三賦 劉公輿 太常觀四夷樂賦 
 
